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君，能 如 此，则 为 天 下 喜 乐 矣，故 作 诗 以 美









按: 首先，对照引文对应刻本［15］( P650) 可 知，
“姶”字乃“始”之误; 其次，“司礼太监”为明代宦
官衙署之一，本条引文所述事情发生于明万历甲
寅( 1614 年) 十月，据《三朝典礼之臣纪略》“( 万
历) 辛亥( 1611 年) 冬，……神庙升正阳门提督李
恩、文书房卢受为秉笔。次年春，以恩掌司礼监
印”，［16］( P33) 可知李恩于 1611 年任秉笔太监，1612
年升掌印太监，吴艳红主编《明代制度研究》亦对




日，颁知天下”，［18］( P97) 可知，1614 年的掌印司礼
监仍是李恩，因此，本条“李恩姶”应作“李恩”。























或顺流而南、不知所之耳。”［23］( P5 ～ 6) 后人常将其
喻为台湾海峡，据《赤坎集》“惟台与厦藏岸七百
里，号 曰 横 洋; 中 有 黑 水 沟，色 入 墨，曰 黑

















( 7) 《索引》页 1148“黄德道”条，引自连横
《台湾通史》“郡中骤闻彰化之报，文武议战守。
知府洪毓琛已升汉黄德道，或劝之速行，不听。









阴) 左，后 因 监 督 江 汉 关 税 务 移 驻 汉 口 镇 大 智
坊。”［31］( P12) 由此可知，汉黄德道乃清代湖北外官
职官名，“黄德道”非人名。





























……今 蒲 丽 都 家 恐 即 佛 郎 机 自 隐 之 国

































“蒲丽都家”另有“蒲都丽家”一称，如嵇璜《续文献通考》卷 237《裔考》; 龙文彬《明会要》卷 78《外蕃二》; 王之春《国朝柔远记》




( 12) 《索引》页 1476“诺穆布单德谟”条，引
自周玺《彰化县志》: “初，乾隆四年，巡台御史诺
穆布单德谟奏请台士会试照乡试例。”［44］( P231 － 232)
按: 首先，据《重修福建台湾府志·官制》“巡
视台湾 监 察 御 史: 满、汉 各 一 员 ( 康 熙 六 十 年





布( 正蓝旗) 和单德谟( 山东高密) 二人。由此可
知，“诺穆布单德谟”非单个人名，应作“诺穆布”
“单德谟”。
( 13) 《索引》页 1577“苏之慕”条，引自陈文
达《台湾县志》:“癸亥六月，水师提督靖海将军施







民，皆 以 汤 为 我 君，而 待 其 来，使 己 得 苏 息
也。”［48］( P44) 由此可知，“来苏之慕”指人们解脱了
困苦、迎来了新的希望，故“苏之慕”非人名。





















页次 《索引》名 辨正名 页次 《索引》名 辨正名 页次 《索引》名 辨正名
2 丁毛华 丁生华 10 尹文贵 尹元贵 16 尤式铨 尤式钰
25 方维旬 方维甸 27 毛旭照 毛昶照 100 赞元 任赞元
111 甘国宾 甘国宝 116 石亦琛 石亦琮 123 光瀚 靳光瀚
124 刑笔珠 邢肇珠 126 成洪 杨成洪 139 朱平 朱平檙
161 江水鉴 江永鉴 170 何已川 何芑川 184 佐藤利 佐藤利八
223 吴振纯 吴振统 343 杜绍祈 杜绍祁 362 沈鸿如 沈鸿儒
417 林天朋 林天明 533 金智祥 余智祥 870 郭允家 郭允豪
898 陈元洐 陈元珩 1038 胜国顺 滕国顺 1238 邹应允 邹应元
1280 刘如秀 刘和秀 1399 郑如埜 郑如堃 1487 钱巍夆 钱巍业










台案汇录乙集( 卷 1) ［M］．《台湾文献丛刊》第 173 种，台北: 台湾银行经济研究室，1963 年，第 29 页。
慧中． 台规( 卷 6·巡察) ［M］． 北京: 北京出版社，1998 年，第 368 页。
黄叔璥撰，戴璐等续补． 国朝御史题名［M］． 续修四库全书第 751 册，上海: 上海古籍出版社，2002 年，第 327 页。
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况为数不少，计有 700 余条，如表 2。
表 2
页次 《索引》名 辨正名 页次 《索引》名 辨正名 页次 《索引》名 辨正名
9 干从濂 于从濂 11 尹泰 尹秦 65 王效宇 王效宗
86 王瑞柟 王瑞旃 100 王继高 王继禹 693 耿胡 耿瑚
710 马夔陞 马夔陛 714 高文津 高文律 951 陈害 陈宋





形式出现，如第 6 页“丁道”“丁道宪”( 指丁曰
健) ，第 53 页“王协戎”“王协台”( 指台湾水师协
副将王国忠) ，第 666 页“徐清惠”( 指徐宗幹，“清













































画卷，将 具 有 相 当 的 学 术 价 值 及 历 史 与 现 实
意义。
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Distinction and Adjustment of Errors in The Name Index of 33 Kinds of
Local Chronicles，Handbooks of Interviews and Summaries of Taiwan in
Qing Dynasty—An Additional Analysis of the Importance of Classifying
Historical Figures in Taiwan － related Chronicles
LIN You － de
( Historical Department，Xiamen University，Xiamen 361000，Fujian，China)
Abstract: By consulting relevant literature and historical materials and comparing the relevant citations of the original edition
with the school edition，this paper makes a textual research and examines the items one by one on The Name Index of 33 Kinds of
Local Chronicles，Handbooks of Interviews and Summaries of Taiwan in Qing Dynasty． Altogether more than 1500 errors in the
book are combed and corrected，with examples as the illustration． This work may benefit the relevant researchers，and supple-
ments the possible revision of the“Index”in the future． It is of academic value and historical and practical significance to make
a multi － dimensional classification and investigation of the historical figures in Taiwan’s chronicles． It contributes to further
clarifying the historical facts and spatial networks of people from all parts of the mainland participating in Taiwan affairs，and to
the multi － dimensional development and three － dimensional presentation of Taiwan’s history research．
Key words: Taiwan chronicles; name index; error distinction and adjustment; Taiwan － related historical figures; classification
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